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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN PERFORMANSI KERJA 
KARYAWAN PRIBUMI PADA PERUSAHAAN ASING 
ABSTRAKSI 
Setiap karyawan memiliki performansi kerja yang beragam. Performansi 
kerja karyawan asing dianggap lebih tinggi daripada karyawan pribumi, kondisi 
inilah yang menjadi salah satu permasalahan serius di bidang ketenagakerjaan, 
khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 
Performansi  kerja karyawan pribumi pada perusahaan asing dapat dipengaruhi 
oleh banyak faktor, salah satunya adalah konsep diri. Di sisi lain, karyawan 
pribumi yang bekerja pada perusahaan asing sering mengalami kesulitan dalam 
beradaptasi dengan sistem organisasi, peraturan, kebijakan, budaya, bahasa, dan 
kebiasaan yang berbeda. Sehingga akan mempengaruhi perkembangan konsep diri 
para karyawan pribumi. Seorang karyawan pribumi pada perusahaan asing dapat 
meningkatkan performansi kerja dengan mengembangkan perannya dalam 
perusahaan. Namun, performansi kerja dapat menurun karena kurang mampu 
dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konsep 
diri dengan performansi kerja karyawan pribumi pada perusahaan asing. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara konsep diri dengan performansi 
kerja karyawan pribumi pada perusahaan asing.  
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 60 karyawan yang bekerja di PT. Hanil Indonesia minimal 5 
tahun, bekerja di bagian general affair PT. Hanil Indonesia 2
nd
 & 3
rd
 factory, 
pendidikan minimal SMA. Alat pengumpul data dalam penelitian ini 
menggunakan skala konsep diri dan dokumentasi penilaian perilaku kerja 
karyawan PT. Hanil Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah 
teknik korelasi product moment dari Pearson.  
Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product moment 
diperoleh r sebesar 0,646 dengan p ≤ 0,01, yang berarti ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara variabel konsep diri dengan performansi kerja. Semakin 
tinggi konsep diri maka semakin tinggi pula performansi kerja karyawan pribumi 
pada perusahaan asing. Konsep diri pada subjek penelitian ini tergolong tinggi dan 
performansi kerja pada subjek penelitian ini juga tergolong tinggi. Sumbangan 
efektif variabel konsep diri terhadap performansi kerja sebesar 41,7% sehingga 
masih terdapat 58,3% faktor lain yang mempengaruhi performansi kerja di luar 
variabel  konsep diri. 
 
Kata Kunci: Konsep diri, performansi kerja, karyawan pribumi pada perusahaan 
asing. 
